










































































































































































































































第1章第1節の見出しは「商品の二つの要因　使用価値と価値（価値実体，価値量） Die zwei 














































て，「具体的有用労働」と「抽象的人間労働」とが「相反する運動 gegensätzliche Bewegung」（S. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Marx, Karl.［1890］Das Kapital. Band I, 4. Aufl., in Marx-Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, 1962（岡
崎次郎訳 『資本論』国民文庫，第1 ～ 3分冊，1972年）
